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ABSTRACT
Dunia busana merupakan dunia yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satunya adalah busana muslimah yang
banyak dicari oleh kalangan wanita muslim. Warna merupakan salah satu fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi dan warna
merupakan suatu ciri fitur yang mudah dan sering digunakan oleh manusia untuk memilih dan mencocokkan sesuatu karena
memiliki beragam ciri yang mudah untuk dikenali. Pada saat ingin melakukan pencarian pada situs belanja online, pengguna sering
mengalami kesulitan ketika mendeskripsikan busana yang diinginkan menggunakan kata-kata. Hal ini disebabkan karena busana
terdiri dari banyak macam model dan kombinasi warna yang variatif. Oleh karena itu, diperlukan solusi pencarian lain untuk temu
kembali citra busana yaitu menggunakan Content Based Image Retrieval (Temu Kembali Citra berbasis Konten â€“ TKCK). Dalam
penelitian ini, dipilih fitur  warna Color Structure Descriptor (CSD). Setelah me ndapatkan hasil ekstraksi, kemudian dilakukan
pencocokan dengan mengevaluasi performansi TKCK yaitu dengan menghitung precision dan recall. Sampai pada tahap ini, telah
dilakukan simulasi TKCK pada fitur warna dengan katagori warna biru, coklat, hijau, Kuning, merah dan campuran menggunakan
CSD. Sehingga keberhasilan yang didapat yang paling baik yang dihasilkan dari TKCK  dengan menghitung precision pada
penelitian ini terdapat pada katagori warna hijau, merah dan coklat pada top 10 pertama dengan tingkat keberhasilan mencapai 60
%. Dan pada recall keberhasilan yang paling baik terdapat pada katagori warna biru, coklat dan campuran pada top 120 dengan
presentase mencapai 100%
